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With the deepening of China's reform and opening up, China's commercial banks 
in the modern financial enterprise system and the corporate governance structure are 
becoming more and more perfect, the internal audit of commercial banks is 
increasingly concerned by the society and enterprises. Therefore, it is very important 
to improve the internal control system of commercial banks in China, and to solve the 
operational risk, and to realize the stable operation.  
Based on a large number of domestic and foreign related literature, through 
quantitative and qualitative methods, this paper analyzes the internal audit of domestic 
commercial banks, from the domestic commercial banks internal audit system, 
operation management system, and the internal audit, audit information system, audit 
information system, internal audit, internal audit, internal audit, internal audit, internal 
audit. Finally, this paperput forward to strengthen the use of the successful inspection, 
strengthen the inspection and supervision of the quality and efficiency, standardize the 
inspection process, improve the supervision, and clear the boundaries of the internal 
audit, to establish a perfect personnel training mechanism and so on the development 
of internal audit of Industrial Bank Co.,Ltd. 
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自 20 世纪 90 年代末以来，国外理论界对银行治理结构给予了密切的关注。
发生在 20 世纪 90 年代的巴林银行破产事件、日本银行破事件、亚洲金融危机等
使银行持续健康经营业的重要性得到重视，银行的治理结构需要强化的意识也得






































升，2003 年违规金额为 1768 亿元，而到 2014 年已达 22370 亿元。处罚的违规

























































战，但 Gordon and Smith(1992)同时另一方面的研究也指出“内部审计也可以通过
一系列的机制来影响公司的运行。另外，Daniela. et. al (2013)也指出根据相关法
律对于内部控制的定义，测试内部控制是不是达到了企业相应的目标可以釆用
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